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Аннотация. В статье рассматривается вопрос изучения когнитивной функции внимания, ее 
физиологическая основа и свойства. Тема актуальна, поскольку в современном мире 
человека постоянно окружают разномодальные стимулы и для дифференцирования 
информации необходимо в полной мере пользоваться всеми свойствами внимания.  В 
частности, в статье подробно описывается такое свойство внимания, как распределение. Мы 
предполагаем, что выявление ранних маркеров формирования данного свойства, может 
предсказать уровень развития в старшем возрасте основных когнитивных функций. 
Рассматриваются основные методы исследования распределения внимания, с уклоном на 
изучение методик, предназначенных для изучения распределения внимания у детей раннего 
возраста.  
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Abstract. The article deals with the study of the cognitive function of attention, its physiological 
basis and properties. The topic is relevant, because in the modern world, people are constantly 
surrounded by multi-modal incentives and for the differentiation of information it is necessary to 
fully use all the features of attention. In particular, the article describes in detail such a property of 
attention as distribution. We suggest that identifying early markers for the formation of this 
property can predict the level of development in the older age of the underlying cognitive functions. 
The main methods for investigating the distribution of attention are examined, with an emphasis on 
the study of techniques designed to study the distribution of attention in young children. 
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Введение 
В современном мире, заполненном большим количеством информации, особенно 
актуальна проблема, связанная с такой когнитивной функцией как внимание. Невозможно 
преуменьшить ее значимость в процессах отбора информации, запоминания и научения 
(Иовенко Е. Ю., 2012). Ведь именно благодаря вниманию наше сознание работает так четко 
и отлажено. 
Изучение формирования функции внимания у детей раннего возраста особенно 
значимо в век технологического и информационного прогресса. С наличием множества 
раздражителей, на первый план выходит такое свойство внимания как распределение, 
которое необходимо для выполнения множества видов деятельности, и, особенно 
интеллектуальной (Schneider W, 1977;84(1):1–66). Благодаря распределению внимания мы 
воспринимаем мир целостно во всем его многообразии, не утопая в бесконечных потоках 
разносторонней информации, и имея возможность выделить необходимую информацию. 
Этот навык особенно значим для дальнейшего развития ребенка, его успешного обучения в 
школе и социализации.  
 
Внимание. Распределение как свойство внимания 
Внимание – это сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент времени на 
каком-либо реальном или идеальном объекте (предмете, событии, образе, рассуждении и 
т.д.) (Психологический словарь). Оно может оказывать влияние на формирование или 
реализацию других познавательных процессов (памяти, мышления, восприятия). 
(Психологический словарь). П. Я. Гальперин отмечает, что внимание не является 
самостоятельным процессом, а работает как направленность, настроенность и 
сосредоточенность любой психической деятельности на каком-либо объекте (Гальперин П. Я. 
1998). 
В физиологической основе такого сложного психологического процесса, как внимание 
лежат ориентировочно–исследовательские рефлексы (Сеченов И. М., 1866), которые 
возникают в ответ на новые раздражители. Процесс внимания происходит благодаря 
посменному торможению и возбуждению в определенных зонах коры головного мозга, где 
находятся нервные центры. В основе этого взаимодействия лежит закон индукции нервных 
процессов, описанный английским физиологом Ч. Шеррингтоном (1906) и широко 
использованный И. П. Павловым для объяснения закономерностей высшей нервной 
деятельности (Краткий психологический словарь, 1998). Согласно закону, возникновение 
возбуждения в одной области коры головного мозга вызывает одновременную индукцию 
(торможение в других областях) или последовательную индукцию (сменяется торможением 
в этом же участке мозга) (Еникеев М. И. 1999). 
Согласно выводам Майкла Познера, исследовавшего нейропсихологические основы 
внимания и внесшего большой вклад в это направление, данный психологический процесс не 
является свойством какой-то отдельной зоны коры головного мозга (Posner M. I. 1994, 75-79). 
Одномоментно в коре обычно существует несколько очагов возбуждения, причѐм один из 
них – доминирующий (А. А. Ухтомский, 1922), наиболее благоприятный для протекания 
психических процессов. Именно доминанта обеспечивает устойчивое внимание (Домашенко 
И. А., 1986).  
Основными свойствами внимания являются: 
Устойчивость заключается в способности определенное время сосредотачиваться на 
одном и том же объекте (Маклаков А. Г., 2008). Устойчивость внимания зависит от ряда 
условий: степень трудности материала и знакомства с ним, его понятность, отношение к 
нему со стороны субъекта, а также индивидуальные особенности личности. 
Следующее свойство внимания – концентрация – степень или интенсивность 
сосредоточенности. А. А. Ухтомский полагал, что концентрация является следствием 
возбуждения в доминантном очаге при одновременном торможении остальных зон коры 
головного мозга (Гоноблин Ф. Н., 1972). 
Переключаемость внимания означает сознательное и осмысленное перемещение 
внимания с одного объекта на другой, способность быстро ориентироваться в сложной 
изменяющейся ситуации. (Выготский Л. С., 1991). 
Под объемом внимания понимается количество объектов, которые человек может 
охватить с достаточной легкостью одновременно (Гиппенрейтер Ю. Б., 1997).  
Отвлекаемость (отвлечение) внимания - это непроизвольное перемещение внимания с 
одного объекта на другой. Оно возникает при действии посторонних раздражителей на 
человека, занятого в этот момент какой-либо деятельностью. Отвлекаемость может быть 
внешней и внутренней (Рубинштейн С. Л., 1972; Гиппенрейтер Ю. Б., 1997).  
Под распределением внимания понимают субъективно переживаемую способность 
человека удерживать в центре внимания определенное число разнородных объектов 
одновременно (Leclercq M, Zimmermann P., 2000, 95–114). Именно эта способность позволяет 
совершать сразу несколько действий, сохраняя их в поле внимания (Берхин Н. Б., Спичак С. 
Ф., 1972). В основе данного свойства находятся два разных механизма: одновременная 
обработка нескольких источников ввода; одновременное выполнение множества различных 
задач (Leclercq M, Zimmermann P. 2014, 143–62).  
Функция внимания начинает формироваться практически с младенческого возраста 
(Маклаков А. Г., 2008). И, оценивая особенности развития этого процесса в раннем возрасте, 
мы можем предположить каким будет уровень дальнейшего когнитивного развития ребенка. 
(Комарова Т. К., 2002, 17-18).  Внимание участвует в регулировании всех психических 
процессов и влияет на формирование когнитивных функций (Маклаков А. Г., 2008). Таким 
образом, можно предположить, что уровень сформированности таких свойств внимания, как 
концентрация, объем и распределяемость, переключаемость и устойчивость, могут являться 
предикторами нормативного или атипичного когнитивного развития ребенка.  
Для нас наиболее интересно такое свойство внимания как распределение, поскольку мы 
считаем, что выявление и оценивание ранних маркеров его формирования, может 
предсказать уровень развития в старшем возрасте когнитивных функций. Поэтому мы более 
подробно рассмотрим методы исследования распределения внимания.  
Способность человека распределять внимание на различные подзадачи, которые 
предъявляются в исследованиях, будет зависеть от нескольких факторов: связь между 
задачами (сходство), сложность задач и индивидуальный опыт (Eysenck M, Keane M., 1995).  
Для изучения распределения внимания используется стандартная парадигма с двумя 
задачами, где испытуемому предлагается быстро реагировать на два разных предмета, 
отображаемых среди разных стимулов (часто разномодальных: зрительных и слуховых). 
Производительность измеряется двумя переменными: временем реакции и количеством 
правильных ответов (Giguere G, Lacroix G. L., 2010;31(1):7–38). 
Алпорт (Allport D. A., 1993, 183-218) отмечает объединение нескольких ресурсов для 
каждой сенсорной модальности, которые позволяют одновременное выполнение нескольких 
задач, когда они используют различные модальности. Производительность снижается, когда 
два задания подразумевают участие ресурсов, исходящих из одной модальности, поскольку 
тогда внимание необходимо будет постоянно переключать между конкурирующими 
задачами (Tombu M, Jolicoeur P., 2005;31(4):790–802). 
Для оценки распределения внимания используются некоторые нейропсихологические 
инструменты, включая когнитивные тесты (бумажные и компьютерные), а также шкалы 
самооценки или информативно-рейтинговые.  
 
Заключение 
Классически когнитивные тесты анализируют взаимосвязь между задачами, сравнивая 
производительность в совместной работе и выполняемыми отдельно (Leclercq M, 
Zimmermann P., 2014, 143-62). На сегодняшний день свою эффективность подтвердили 
четыре теста при работе с распределением внимания: двойная задача Бадделя (Baddeley A, 
1997;11(2):187-94), тест эффективности внимания (TAP) (изучение по субтестам) 
(Zimmermann P, Fimm B., 2010), аккумуляторная батарея Вильяма Леннокса (BAWL) 
(Leclercq M, 2007) и специальные тесты пригодности Венской испытательной системы 
(Sturm W., 2008). Так же для исследования распределения внимания младенцев возможно 
использование задачь типа отложенного ответа, такие как классическая задача A-not-B (AB) 
(Diamond & Goldman-Rakic, 1989, 24–40), в которой младенцы должны найти скрытый 
объект при изменении его местоположения. 
Представленные тесты способны оценить распределение внимания, но не 
предназначены для изучения этого свойства у детей раннего возраста. Мы предполагаем, что 
успешное выполнение проб на распределение внимания может быть предиктором высоких 
показателей когнитивного развития ребенка в более старшем возрасте. Поэтому для 
дальнейшего исследования данной проблемы мы планируем использовать Шкалы развития 
младенцев Бейли, третье издание (Бейли Н., 2006). В частности, мы планируем проверить: 
присутствует ли взаимосвязь между успешным выполнением блока заданий, направленных 
на выявление уровня сформированности распределения внимания, из когнитивной шкалы 
(Шкалы развития младенцев Бейли, третье издание, 2006) с уровнем развития когнитивных 
процессов в дошкольном, младшем школьном возрастах.  
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